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ABSTRAK 
 
Kegiatan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  merupakan  kegiatan yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 UNY program kependidikan, sebab orientasi 
utamanya ialah kependidikan, karena di dalamnya mengandung suatu  progam  
yang  dirancang  untuk  melatih  mahasiswa  calon  guru  dalam  menguasai  
kemampuan  keguruan  secara  utuh  dan  terintegrasi  sehingga  setelah  
menyelesaikan  pendidikan mereka  mempunyai  keterampilan  sebagai  tenaga  
profesional  kependidikan  dan  siap untuk secara mandiri mengembangkan tugas 
sebagai guru. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SLB G Daya 
Ananda yang beralamat di Kadirojo, Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta dan 
berlangsung dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015. 
 Kegiatan  PPL  dalam  jurusan  pendidikan  luar  biasa  dibagi  menjadi  
dua  yaitu  PPL  I dan PPL II . Kegiatan PPL II merupakan  hasil dari 
implementasi kegiatan PPL 1 yang sebelumnya  meliputi  kegiatan  observasi  dan  
asesmen  kebutuhan  dan  potensi  yang dimiliki  siswa  kemudian  disusun  
sebuah  Rencana  Progam  Pembelajaran  (RPP) dan  Rencana Pembelajaran 
Individual ( RPI ) dan Program Pembelajaran Individual (PPI). RPP dan RPI yang 
telah dibuat oleh mahasiswa diaplikasikan dalam praktik mengajar pada PPL 2. 
Dalam PPL 2 ini dilakukan praktik  mengajar  kepada  siswa  sesuai  dengan  
pembagian  ketika  PPL  1.  Progam  PPL II dilaksanakan sebanyak  4 kali praktik 
mengajar dan beberapa program lain yang mendukung.   
Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan namun hal 
tersebut tidak menjadi masalah yang berarti. Banyak manfaat dan pengalaman 
yang didapat mahasiswa praktikan selama melaksanakan PPL di SLB G Daya 
Ananda. 
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